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More than 200 years have passed since capitalism was established in England,and 
economic growth under capitalism is now showing signs of stalling. That is because we no 
longer see major technological innovation that has been a key driver for dynamic growth, 
while the very mechanism of artificially creating growth by mobilizing fiscal and 
monetary policies is about to collapse. 
Capitalist economy can survive only by letting private companies make profits 
constantly. Up until now, it has managed to survive even by violating the very principles 
of economic theories and conventional wisdom.With economic growth now stalling and 
stagnating, capitalism might find out new ways for its survival. 
In a different perspective, however, a pause in economic growth may provide us, 
human being, with the opportunity to consider measures to protect global environment 
and seek the real sense of wealth and happiness. In other words,as classical liberal 
economist John Stuart Mill says, we can move on to a stationary-state economy, a society 
in which no one is poor or desires to be richer, by introducing a fair and better 
distribution system. 
This kind of stationary-state society can be made possible by transiting into a welfare 
nation and introducing the concept of universal basic income. 
With Japan and other developed capitalist nations facing a limitation for an economic 
growth or even seeing economic stagnation, we should first consider establishing a 
Scandinavian welfare nation by taking such measures as introducing active 
environmentally-friendly policies, raising wages,improving labor conditions, introducing 
full-fledged welfare policies and realizing free-of-charge educational and medical 
systems. Once we establish such a Scandinavian-type welfare nation, we should then 
consider introducing universal basic income, in which citizens receive a certain level of 
income with no conditions. 
